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Till Finlands folk ock
samliga myndigheter.
I den stund, da Finland efter
en läng, swär kamp säsom oaw-
hängig och aw utländska makter er-
känd stat inträtt i de fria natio-
nernas led har denna Finlands
nyss förwiirwade sjiilwständighet
genom ett omfattande försök till
högförräderi utsatts för den mest
hotande fara.
De anarkistiska element, som re-
dan länge warit i hemlig werksam-
het, hawa i dåraktig brottslighet
ansett tidpunkten lämplig för att
med wapen i hand resa sig mot den
lagliga samhällsordningen och
mot folkrepresentationen, säsom
innehaware aw högsta makten.
I Helsingfors stad har det social-
demokratiska partiets ledning med
tillhjälp aw anarkistiska rödgardist-
organisationer skridit till de mest
brottsliga ätgiirder. Med wiipnat
wäld har man förhindrat Finlands
Landtdags och den aw Lantdagen
tillsatta regeringens »verksamhet. Gn
waldsam statskupp har igångsatts.
Nationens själwbestiimningsriitt ho-
tas med tillintetgörelse. Detta däd
utföres med bistånd aw den i lan-
det förlagda ryska militären. Oak-
tat sina upprepade löften att lämna
landet samt att icke inblanda sig i
Finlands angelägenheter, har denna
disciplinslösa soldatesk twärtom be-
gått Finlands själwstiindighet djupt
kränkande brottsliga handlingar.
Wärt solks liw är hutat. Wär
framtid som nation är i fara.
Enligt beflut aw Finlands Se-
nat hawa undertecknade senatsle-
damöter tagit sitt säte i Wasa stad
för att upprätthålla regeringsmak-
ten. Dä wi widtaga med handha-
wandet aw detta swära wärw, upp-
fordra wi härmed alla landets
tjänstemän, myndigheter och med-
borgare att underordna sig den hit
öwerflyttllde Senaten som landets
lagliga, aw Lantdagen tillsatta och
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kinlanäz senat:
befullmäktigade samt inför densam-
ma answariga regering.
Högsta öwerbefälet öwer Fin-
lands samtliga förswarsstyrkor har
Senaten redan i Helsingfors anför-
trott ät Generalen Gustaf Manner-
heim. Hans befallningar och för-
ordningar böra aw alla tjänstemän
och medborgare owillkorligen och
ofördröjligen ätlydas, sä länge mi-
litära operationer fortgå.
De medborgerliga skyddskårerna,
som inom nägra dagar, liwade aw
upphöjd fosterländsk anda, rensat
en stor del aw landet frän rysk mi-
litär, hawa till uppgift att flutli-
gen befästa wärt folks frihet, att
skydda hemmens frid samt att åter-
ställa den lagliga ordningen och
Lantdagens rätt.
Wi anbefalla härmed alla myn-
digheter att understöda och bistå
dessa organisationer och wi uppma-
na alla medborgare, som älska sitt
fosterland och dess frihet, att göra
allt wad i deras förmåga står för
att underlätta arbetet för skyddskå-
rerna, detta wärt friwilliga, natio-
nella förswarswiisende.
Alla wäpnade organisationer, som
icke obetingat underkasta sig Öwer-
befälhawarens befallningar, förbju-
das. Warje försök till wiipnat mot-
stånd mot de landets regering under-
lydande skyddskårerna och till för-
swarswäsendet hörande personer be-
traktas som landsförräderi och kom-
mer att undertryckas säsom brott
mot landets krigsmakt under krigs-
tid.
Jämte det Regeringen härmed
kallar alla Finlands medborgare
till ädel, uppoffrande kamp för
wärt lands och wärt folks frihet,
tillförsäkrar den warje laglydig med-
borgare, utan awseende a ständ el-
ler parti, lagens fulla skydd.
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